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ОБЪЯВЛЯЕТ О ПОДПИСКЕ 
НА 2004 ГОД 
 
В журнале публикуются работы в области физики, механики и техники, вскры-
вающие роль высокого давления как инструмента для изучения и формирования 
физических и механических свойств материалов. Особый интерес представляют 
фундаментальные исследования, устанавливающие взаимосвязи микро- и макро-
свойств, а также основанные на этом прикладные разработки по применению вы-
соких давлений для создания материалов с заданными характеристиками. 
Статьи, направляемые в редакцию, не должны быть опубликованы или предна-
значены для опубликования в других издательствах. 
Тематика журнала 
– Электронные и кинетические свойства твердых тел. 
– Физика магнитных явлений. 
– Фазовые переходы. 
– Спектроскопия твердых тел. 
– Физика прочности и пластичности. 
– Физическое материаловедение. 
– Обработка материалов давлением. 
 Физические процессы горного производства. 
 Ударные волны. 
– Аппаратура высокого давления, техника эксперимента,  
      технологическое оборудование. 
Кроме работ по физике и технике высоких давлений журнал публикует резуль-
таты исследований из смежных областей при том условии, что они могут быть ис-
пользованы в профилирующей области. 
Правила оформления для авторов журнала 
«ФИЗИКА И ТЕХНИКА ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЙ» 
Редакция журнала просит авторов при подготовке статей руководствоваться из-
ложенными ниже правилами. Материалы, оформленные без соблюдения послед-
них, к рассмотрению не принимаются. 
В журнале публикуются статьи на русском, украинском и английском языках. 
В редакцию направляются 2 экземпляра рукописи (включая все ее элементы), 
набранной в программе Word 7-й, 97-й или 2000-й версий шрифтом типа Times 
размером 14 п.т. через 1,5 интервала на одной стороне листа формата А-4. 
Поля: левое  не менее 3, верхнее и нижнее  2, правое  1,5 см. Все страницы 
необходимо пронумеровать. 
Рукопись должна быть вычитана и подписана автором (соавторами). 
Желательно представление электронной версии статьи на дискете, кроме того, 
возможна передача электронной версии по электронной почте: 
(E-mail: sibarova@host.dipt.donetsk.ua). 
 
 
 
